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PEDAGOGISKA • 
Räknemetodik 
M å n g a l ä r a r e har väl stött på ni 
heter, då det gäl l t att på ett enket 
lä t tbegr ip l ig t s ä t t förklara, varför 
v id division med allmänna bråk 'TåU 
visorns t ä l j a re och nämnare byta | 
och multiplicerar dividenden med de 
lunda erhå l lna talet". 
Om man emellertid utgår från t 
r i n g s s ä t t e t v id division med decimal 
kan man på ett tämligen enkelt sått 
k lara varför man gör så. Man går i 
l igen t i l lväga p å liknande sätt, då I 
r ä k n a r decimalbråk, men räkning»^ 
refaller då n å g o t enklare. 
Man ska t . ex. utföra divisionen ! 
0,4 == 
Gör man divisor och dividend 101 
så stora, kan man dela med helt tal, i 
s å 240 : 4 = 
Man kan då också säja att man j 
videnden 10 ggr så stor och delar i 
Skriver man nu i stället divisorn i 
4 
a l lmän t b r å k få r man 24 : —= 
10 
Om man g å r tillväga på samma l 
som förut, nämligen multiplicerar i 
denden med 10 och delar med i får i 
24 . 10 
4 2 
Eftersom — = — kan man 
10 5 
detta sammanhang lämpligen ta det I 
2 
ket t i l l divisor 24 : — = 
5 
Man multiplicerar dividenden med ( 
sorns n ä m n a r e och dividerar dei 
24.5 
med di visoms täl jare, alltså 2 
Ä r divisorn ett allmänt bråk, går l 
5 7 
t i l lväga p å samma sätt . Ex. -
8 9 
Man gör dividenden 9 ggr sa stor 
delar den med 7 (genom att multipli 
n ä m n a r e n med 7) 5 .9 
8-7 
De anförda exemplen kan kanske | 
k l a r t a t t det inte ä r så konstigt, att' 
vände r opp och ner på divisorn och i 
t iplicerar i s tä l le t för dividerar". 
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